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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця  
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі будівництва та 
архітектури. 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
Основна мета викладання дисципліни полягає в набутті студентами 
професійних знань та умінь в галузі проектування водовідвідних і дренажних 
систем аеродрому та розуміння їх значення в убезпеченні польотів, а також 
забезпечення на потрібному рівні працездатності, надійності та довговічності 
аеродромних споруд. 
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
 регулювання водно-теплового режиму ґрунтів аеродрому на основі 
цілеспрямованого вертикального планування території; 
 розміщення елементів водовідвідних та дренажних систем потрібної 
пропускної та поглинаючої спроможності; 
 науково-обґрунтований вибір принципових схем водовідведення і дренажу 
аеродромних споруд; 
 убезпечення польотів завдяки утриманню належної міцності і величини 
деформації штучних і природних основ та ґрунтів на ґрунтових елементах 
аеродрому; 
 забезпечення потрібної працездатності, надійності, довговічності 
аеродромних покриттів в цілях підвищення ефективності експлуатації  аеродро- 
мних споруд та заощадження коштів на їх утримання та ремонт. 
1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 
 наукові основи методів проектування водовідвідних та дренажних систем 
доріг та аеродромів; 
 комплексно вирішувати питання ефективності функціонування елементів 
аеродрому та аеродромних споруд на основі їх вертикального планування 
організації водовідводу та дренажу на аеродромі; 
 обґрунтовано вибирати принципові схеми водовідвідних і дренажних 
систем аеродромних споруд та трасувати їх на території аеродрому;  
 виконувати гідравлічні та гідрогеологічні розрахунки елементів 
водовідвідних і дренажних систем ;  
 розробляти проекти водовідвідних та дренажних систем.  
Вміти: 
 проводити обробку вихідних даних для вирішення задач по вибору 
оптимальних схем водовідвідних та дренажних систем на аеродромі;  
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 проводити математичне моделювання фільтраційних задач, обробляти дані 
обчислень;  
 робити заходи по ремонту чи реконструкції аеродромних водовідвідних та 
дренажних систем.  
1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним прин-
ципом і складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно 
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання. 
 Окремим третім модулем є курсова робота, яка виконується в дев’ятому 
семестрі і є важливою складовою закріплення та поглиблення теоретичних та 
практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального 
матеріалу дисципліни. 
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№1 «Основи проектування водовідвідних та дренажних систем»,  студент 
повинен: 
Знати: 
 джерела надмірного зволоження ґрунтів; 
 дорожньо-кліматичне районування території України; 
 типи місцевості за умовами зволоження; 
 умови затоплення і підтоплення доріг та аеродромів поверхневими та 
підземними водами; 
 наукові основи методів проектування водовідвідних та дренажних систем 
доріг та аеродромів; 
 основні елементи водовідвідних та дренажних систем доріг та аеродромів; 
 типи, конструкції та складові елементи водовідвідних та дренажних 
систем доріг та аеродромів. 
Вміти: 
 обґрунтовано обирати принципові схеми водовідвідних та дренажних 
доріг та аеродромів; 
 наводити повноцінні варіанти водовідвідних та дренажних систем різних 
типів для подальшого порівняльного аналізу. 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№2 «Інженерні розрахунки водовідвідних та дренажних систем» студент 
повинен: 
Знати: 
 наукові основи методів розрахунку водовідвідних та дренажних систем 
доріг та аеродромів; 
 інженерні методики розрахунку водовідвідних та дренажних систем доріг 
та аеродромів; 
Вміти: 
 визначати величини стоку для проектування конкретних водовідвідних та 
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 наводити рівноцінні варіанти дренажних систем різних типів для 
подальшого порівняльного аналізу; 
 розв’язувати задачі розрахунку пропускної здатності водовідвідних та 
дренажних споруд. 
1.5.3. У результаті виконання курсової роботи (модуль №3) студент 
повинен: 
Знати: 
 основні закономірності роботи водовідвідних і дренажних систем доріг та 
аеродромів; 
 основні принципи використання тих чи інших схем розрахунку 
водовідвідних і дренажних систем; 
 методи проектування водовідвідних та дренажних систем доріг та 
аеродромів; 
 потрібні матеріали для будівництва елементів водовідвідних і дренажних 
систем доріг і аеродромів; 
 діючі нормативні документи, інструкції і рекомендації. 
Вміти: 
 визначати основні вихідні дані, що необхідні для розрахунків 
водовідвідних та дренажних систем доріг та аеродромів; 
 аналізувати інженерно-геологічні умови з метою вибору оптимального 
способу нового будівництва або реконструкції існуючих систем; 
 володіти основами роботи з сучасними інформаційними системами 
автоматизованого проектування; 
 визначати оптимальну конструкцію покриття для відповідного проекту 
ділянки дорожньої магістралі або аеродрому за призначеним класом. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1 "Основи проектування водовідвідних та дренажних 
систем". 
Тема 2.1.1. Загальні відомості про водно-тепловий режим ґрунтів 
аеродромів.  
Види води в ґрунтах, що впливають на водно-тепловий режим ґрунтів 
аеродромів. Зміна фізико-механічних властивостей ґрунтів при їх зволоженні. 
Водно-тепловий режим ґрунтів аеродромів за сезонами року. Джерела 
надмірного зволоження ґрунтів аеродрому. Дорожньо-кліматичне 
районування.  
Тема 2.1.2. Водовідвідні та дренажні системи для відвернення 
затоплення і підтоплення аеродрому. 
Умови затоплення летовища при надходженні поверхневих вод збоку. 
Нагірні канави, дамби, їх конструкції і трасування. Умови підтоплення 
летовища підземними водами при їх надходженні збоку. Головний і береговий 
дренаж, його конструкції і трасування. 
Тема 2.1.3. Водовідвідні та дренажні системи елементів аеродромних 
покриттів і ґрунтових елементів аеродрому. 
Вплив надмірного зволоження покриттів і їх основ на їхню 
працездатність, надійність і довговічність. Заходи відвернення аквапланування 
літаків. Заходи, спрямовані на зменшення водопроникності аеродромних 
покриттів. Принципові схеми водовідвідних та дренажних систем 
аеродромних покриттів. Водовідвідні та дренажні системи ґрунтових елементів 
аеродрому 
Тема 2.1.4. Особливості проектування водовідвідних та дренажних 
систем аеродромів, що споруджуються на специфічних ґрунтах. 
Проектування водовідводу і дренажу на лесових, пучинистих, засолених 
і вічномерзлих ґрунтах. Будова і робота елементів водовідвідних і дренажних 
систем, що споруджуються на специфічних ґрунтах. 
Тема 2.1.5. Конструкції і робота елементів водовідвідної та 
дренажної систем аеродрому.  
Конструкції дощеприймальних, оглядових і тальвежних колодязів. 
Закромочні дрени: їх конструкція та розташування на аеродромі. Конструкція 
дощеприймальної воронки. 
Тема 2.1.6. Розробка проекту водовідвідної та дренажної систем 
аеродрому.  
Розміщення і трасування елементів водовідвідної системи аеродрому. 
Розміщення і трасування дренажної системи аеродрому. Побудова 
повздовжніх профілів колекторів водовідвідної та дренажної систем 
аеродрому. Проектування плану водовідвідної та дренажної  систем 
аеродрому.  
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2.2. Модуль №2 "Інженерні розрахунки водовідвідних та дренажних 
систем". 
Тема 2.2.1. Метеорологічні основи гідравлічного розрахунку 
водовідвідних та дренажних систем аеродрому. 
Загальні відомості при гідравлічний розрахунок водовідвідних та 
дренажних систем аеродромів. Рівняння водного балансу. Атмосферні опади, 
їх вимірювання, характеристики та закономірності випадіння. 
Тема 2.2.2. Гідрологічні основи гідравлічного розрахунку 
водовідвідних систем аеродромів. 
Єство гідрологічного обґрунтування гідравлічного розрахунку 
водовідвідних систем, коефіцієнта стоку дощових і талих вод. Формування 
розрахункових витрат стоку дощових на схилах. Час добігання дощових вод 
по схилах та елементах водовідвідної системи аеродрому.  
Визначення модуля стоку дощових та талих вод. Вкладки розрахунку 
водовідвідних систем аеродрому в залежності від площі водозбору. Поняття 
про мінімальну стокоутворювальну інтенсивність.  
Визначення розрахункових витрат дощових вод водовідвідних елементів 
з ґрунтовими водозборами. Визначення розрахункових витрат талих вод, що 
надходять у водовідвідні системи в залежності від площі та види водозбору. 
Тема 2.2.3. Гідравлічний розрахунок водовідвідних систем 
аеродрому 
Розрахунок колектора водовідвідної системи ЗПС із лотками у кромках  
покриття. Визначення коефіцієнту стоку дощових вод та періоду 
повторюваності розрахункової інтенсивності дощу.  
Побудова схеми розрахунку колектора водовідвідної системи ділянки 
ЗПС. Визначення відстані між дощеприймальними колодязями та розмиваючої 
швидкості руху води. Картограма розподілу інтенсивності дощу. Коефіцієнт 
шорсткості поверхні аеродромного покриття. Розрахунок колектора 
водовідвідної та дренажної систем ТЗПС з ґрунтовими лотками 
Поняття про пропускну спроможність лотка та розрахункові витрати 
поверхневих вод. Визначення часу добігання води до розрахункового 
перетину. Визначення часу дотікання води по схилу та по лотку. Перевірка 
ухилу труби колектора. Розрахунок пропускної здатності дощеприймальних і 
тальвежних колодязів    
 Підбір діаметру труби колектора водовідвідної системи аеродрому. 
Сортаменти азбоцементних та бетонних труб колектора водовідвідної 
системи. Номограми для визначення потрібних діаметрів труб. Складання 
відомості гідравлічного розрахунку колектора. 
Тема 2.2.4 Гідрогеологічний розрахунок дренажних систем 
аеродрому 
Заходи по запобіганню підтоплення і перезволоження ґрунтів 
підземними водами. Типи дрен. Досконалі і недосконалі типи дренажів. 
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Береговий дренаж. Головна дрена. Глибинний дренаж. Горизонтальна дрена. 
Вертикальна дрена. Систематичний дренаж досконалого і недосконалого 
типів.  
Визначення мінімального підвищення поверхні аеродромних покриттів 
над рівнем підземних вод. Визначення границі впливу радіуса дії дрени. 
Середній ухил кривої депресії та значення інтенсивності інфільтрації. 
Розрахунок екрануючого однолінійного горизонтального глибинного дренажу. 
Розрахунок екрануючого однолінійного горизонтального недосконалого 
глибинного дренажу. Карта глибин промерзання для глинистих ґрунтів. 
Розрахунок систематичного досконалого горизонтального глибинного 
дренажу. Розрахунок систематичного недосконалого глибинного дренажу. 
Визначення витрат води у дренах. 
 
2.3. Модуль №3 "Курсова робота". 
 
Курсова робота з дисципліни «Водовідвідні та дренажні системи доріг та 
аеродромів» виконується з метою закріплення і поглиблення теоретичних 
знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального 
матеріалу дисципліни. Курсова робота включає до себе дослідження 
проектних рішень щодо розташування елементів водовідвідної та дренажної 
систем аеродрому для організації стоку поверхневих вод і необхідного 
пониження та відведення підземних вод з метою убезпечення польотів 
повітряних кораблів, підвищення їх регулярності шляхом забезпечення 
працездатності, надійності та довговічності аеродромних покриттів. 
Курсова робота виконується на підставі індивідуальних вихідних даних, 
до складу яких відноситься план вертикального планування літної смуги 
аеродрому, опрацьований під час виконання курсової роботи з дисципліни 
«Вертикальне планування аеродромів». 
Курсова робота складається з графічної частини, виконаної на стадії 
«Робоча документація», креслень плану водовідвідної та дренажної систем 
аеродрому, поздовжнього профілю розрахункового колектора, креслень 
оглядового колодязя у відмітках, подання відомості розрахунку колектора, 
специфікації конструктивних елементів водовідвідної та дренажної систем. 
До графічної частини додається пояснювальна записка обсягом до 20 
сторінок машинописного тексту з необхідними обґрунтуваннями прийнятих 
інженерних рішень та гідравлічними розрахунками колектора, поглинаючої 
здатності тальвежного та дощеприймального колодязів.  
 Виконання, оформлення та захист курсової роботи здійснюється 
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